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In preparing this portion of the estimate, wiring pian^ were
dvavvn The design 13 fo r  on \ron conduit system a t  ZZc> volts.
C u rren t \s brought to  the louildmQ by a three-w ire sy stem  -
From fine m a in  cufouH , fine system is two-wire* Lighting fixtures
are not included as cx p a rt  of the general con'Vrcxc'Y-
1 o 5oo Im-ft. */& in Conduit ©lioo per looft- % 4£oo©
I \ 5*0 0 '» %» 4H4* duplex wir<s <©$l?oo per l©ooL+ 1T5.ro
Z 7  single push butlon switches @ 58+ 1 5.6o
1  double *• ** •« ©  65+ 4-55
4  tri pple •» ©  Tfc+ ZS8
5  four- w ay. sw itch es ©  ?Z + 5.6 o
l -fifteen circuit cutout box 35".oo
1 thirteen •» <• •« «• 'bZ tto
l eleven *• • « 3 o. o o
l Sixteen *4 •* 3T.o o
l three •• «* l£.oo
l one *% " •* • • ir .oo
l one "  •• »« •’ v lantern 1 o oo
2 o o o  lin.ft. stranded #  <3 wire © 4 1A.TL8 per l oo o ft. K8.5 o
Too • • linah c o n d u it ® 6'TX • foo 4-T.o o
2 5o *» « stranded tf lo wire ®  l^.Zo *» looo * 35 5
^ 6 0  M 7^ V inch telephone conduit @  8-5” 3 " 1°° Z Z Z o
2 ^  telephone outlets ©  3o + ?X.o
2 oo ou tlet boxes <© 13 + 6 o o
5"o lin.ft. s tranded tt O wire (§> Tl-oo per looo++- 4-55
Ao  o in. bushings @  £.lo • loo 84-0
fioo ^  in lock nuts @  "£.oo • • loo Ifcoo
l l lo  Qtn perc j 3 pole switch* @  I4.oo iA oo
A- 2 5  ^ *• @  3 -40 n>.r.o
1 I f  "  Z - ©  ^ .5 0 Z.&o
lo s^-^K slate @  .64-4 6 4 o
Fuses 8 o o
|5us bgrs l Lo o
Ang le irons 3.0 o
L a b o r  o n  sw itch b oa rd 1 8.oo
L a b o r  on  vv i r\n g 5.0 o o o
T o t a l 4 1 Z.Z T.8o
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